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生産 守護 浄化 代理
富 クヴァトカ カッコウ おくるみ（おむつ）人形
 (Богатство)  (Куватка) (Кукушка) (Пеленашка)
灰人形 熱病人形 十字架人形
 (Зольная)  (Трясовицы) (Крестец)
子どもを連れた小さい柱型人形 慰め人形 浄め人形
 (Столбушка с детками) (Утешительница) (Очистительная)
穀果人形 クジマとデミヤン イワン・クパーラ人形
 (Зерновушка) (Кузьма и Демьян) (Купавка)
昼と夜 小さい柱型人形 3月人形
 (День и Ночь) (Столбушка) (Мартинички)
結婚人形 ｳﾞｪﾌﾟｽ民族の人形 マースレニッツァ人形
 (Свадебная) (Вепсская) (Масленица)
10本の手人形 ベレギーニャ女神 ルサルカ(水の精）
 (Десятиручка) (Берегиня) (Русалка)
キャベツ人形 眠れない子人形 薬草女人形
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